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Untuk Mama dan Bapak Tercinta yang telah banyak berkorban demi dapat 
menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Mama dan bapak adalah 
motivator terbaik di dalam hidupku. Winda akan selalu berusaha untuk 
memberikan yang terbaik untuk Mama dan Bapak. 
Untuk adik-adikku tersayang, Ike Martiani, Renita Tri Wulan Dari, dan 
Aulia Zahratun Syifa. Adik-adik yang selalu ku banggakan, semoga kalian 
menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi agama, 
nusa, dan bangsa. 
Untuk Bapak Juhriyansyah Dalle, S.Pd, S.Si, M.Kom, Ph.D, yang telah 
memberikan bimbingan, nasehat, dan ilmu yang sangat berharga. 
Untuk sahabat-sahabat terbaik di lokal PMTK 2012 khususnya lokal 
PMTK B, kakak dan adik-adik angkatan yang telah memberikan warna ceria 
dalam perjalanan menyusuri bangku kuliah. 
Untuk sahabat-sahabat senasip seperjuangan Ade Ayu Hadijah, Dini 
Indriani, Dewi, Norliani Safitri, Nuni Ariani, Sri Mulyani, Syahidah Nafisyah, M. 
Rifani, Muhammad Rajeb, Ka Lika yang telah banyak membantu dan 
memberikan motivasi. 
Untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar demi 








   ِمْيِحَّرلا ِنْٰحَّْرلا ِالله ِمْسِب 
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 ُدْع َب ا ََّما . َْيِْعَْجَْا ِهِبْحَصَو ِِهلٰا ىٰلَعَو. 
Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu 
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta para 
keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.  
Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih 
yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan, serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama proses penggarapan skripsi ini. Ucapan terima 
kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menyetujui dan 
menerima skripsi ini. 
2. Bapak Dr. M. Sabirin, S.Pd., M.Si., sebagai ketua jurusan Pendidikan 
Matematika yang telah memberi bimbingan, petunjuk, arahan, motivasi, 
serta saran dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Juhriyansyah Dalle, S.Pd, S.Si, M.Kom, Ph.D, selaku dosen 
penasehat akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi  yang senantiasa 
  
 
dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan nasehat dalam 
penyusunan skripsi. 
4. Bapak Drs. Sibahani, selaku kepala sekolah MTsN 2 Gambut, Bapak 
Asmuni, S.Pd dan seluruh dewan guru MTsN 2 Gambut serta staf tata usaha 
yang sudah berkenan memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Para dosen yang telah mengajarkan dan memberi pengalaman yang sangat 
berharga, dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah memberikan kemudahan dalam 
hal pelayanan administrasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini. 
6. Kepala dan staf Perpustakaan IAIN Antasari dan perpustakaan Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan meminjamkan 
koleksi buku guna penyusunan skripsi ini. 
7. Ayah Bunda tercinta dan seluruh keluarga serta sahabat yang telah 
memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaan untuk 
kita semua dan kepada semua pihak yang telah disebutkan dan kepada pihak-
pihak lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu sekali lagi penulis 
mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan ganjaran pahala 
yang berlipat ganda. Aamiin Yaa Rabbal ‘aalamiin. 
Banjarmasin,  Mei 2016 
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